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waterbeds above  the 
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1 82  a lien  street— buffa lo , n.y. 14201
P H O N E  8 8 1 -1 7 1 7
J e w e ll 's  B oo t iq u e  o ffers a  b e au t ifu l 
se lection o f fe ll a n d  w in te r b oo ts  
cind shoes. S o  s ta y  one  step a h e a d
at . . .
JEWELL'S BOOTIQUE
1 68  E L M W O O D  A V E .
8 8 2 -6 2 3 2
C u sto m  T a ilo r in g  in Su e d e  a n d  Leather
Allentow n Leathers
Lou Montante— 883-3189
Belts, Leather Accessories,  
Sand a ls
6 7  E lm w o o d  Ave ., B u ffa lo , N .Y . 14201
Are you am ong the missing? 
884-1236
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Stone  G ro u n d  F lou r
A  com plete  se lection 
of:
N u t r it io n a l F o o d s  
V it a m in s  a n d  
M in e ra l S u p p le m e n ts
K r is t in 's  is a n  a lte rn a t iv e  to the m o de rn  
sup e rm arke t. Y o u  can  he lp  y o u rse lf  to m a n y  
d iffe rent k in d s  o f  b u lk  fo o d s  fro m  o u r  c rocks 
a n d  b arre ls.
1124 E L M W O O D  A V E N U E  88 5 -2 5 9 6
Fresh Lake and Ocean 
FISH and SEAFOODS
Catering to a Discriminating Public 
By Lou Brownrout
Established 1928
451 Elmwood Ave. 885-1460
N o t  C o n n ecte d  W ith  A n y  O th e r  F ish  or 
S e a  F o o d  M a rk e t  in Buffa lo  o r  S u b u rb s
Royal M enu o f . . .
Char Broiled 
DELMONICO STEAK 
Sandwiches 
ROAST BEEF 
Cube Steak 
HAMBURGERS 
Hof Dogs
T he unusual and the finest 
in lighting  . . .
c jC if f h t in g . ^ J ix t u n
Co., 3 ,rnc.
531 ELM W O O D AVEN UE  
8  8  5 - 3 8 1 0
Open  Thursdays till 8:30 p.m. 
and  Sa tu rday  till 5 p.m.
IN C .
The finest imported cards, stationery & gifts
483  E L M W O O D  A V E . ,  B U F F A L O ,  N .Y .  U 2 2 2  
(716) 8 8 6 -1 5 3 4
^ j f r e d e r i c  < ^ 7 t y l a r s c l ' i a l l
P H O T O G R A P H E R
5 3 4  e lm w o o d  ave. 
8 8 4 -8 2 4 3  b u ffa lo , n.y. 1 4222
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STUDIO I i i THEATRE
N e a l  Du  Brock, Executive Producer  
presents
e f l e s l M i
i
I M l
A New Musical
M usic and L y r ic s  by
JOHN CLIFTON
Based on I0 H N  VA N  D R U T E N ’S 
p lay " I  Rem em be r M a m a "
Book by.
NEAL DO BROCK
F ro m  K A TH R Y N  F O R B E S ' 
book " M a m a 's  Bank A c c o u n t"
PAM ELA SAUNDER S C H AR LO TTE  JONES LOIS HOLM ES 
M AR IJANE M AR ICLE M AR ILYN N  S C O T T  BRUCE D ETR ICK
C U R TIS  W H EELER  N ELSO N W ELCH  EVA G R A N T 
L ES LIE  B A R R E TT  TO D D  D OR FM AN  LEE D A N IELS
WESLEY ADDY
S e ts  by C ostum es by L ig h tin g  by
ROBERT RANDOLPH PATTON CAMPBELL DAVID ZIERK
M usica l D ire ctio n  b y O rch e s tra tio n s b y
L. D EM AIN b i l l  BROHN
M usica l N um be rs S ta g e d  by
TOM PANKO
D ire cte d  by
WARREN ENTERS
This production is m ade  possible with the support of the 
N e w  York State Council of the Arts
Prcmiore 62nd Production, January 6-30, 1972 Box Office  tclophono (716)
ITALIAN-
AMERICAN
CUISINE
LUNCHEONS
DINNERS
KITCHEN 
OPEN 'TIL 2
BANQUET
ROOM
J^ ai?Street, Bujffjlo fty 886-9702
M .
- © -----------------------------------
of Western New York
' J "  ' " l V i n * n u , L r "
1 48 0  H ERTEL A V E N U E  
BU FFA L O , N . Y. 1 4216  
8 3 3 -0 4 5 7
1400 AND STEREO 1 0 3 .3 -  BUFFALO, NEW YORK
325.000 listeners
325.000 friends
B Y
H A P * B F * E N B 'N G !
G ive  to the 
Studio A rena  Theatre 
M aintenance  Drive  
January  10-31
Pledge cards ava i lab le  
in lobby
(in O rd e r  o f  A p p e a ra n c e )
Katrin  .................................................................................. JILL O 'H A R A
P a p a  ................................................................................ W E S L E Y  A D D Y
N e ls  ................................................................................BR U C E  D ETR IC K
Christ ine  .................................................... ...............M A R I L Y N N  SC O T T
D a g m a r  ................................................................................ E V A  G R A N T
M r.  H y d e  ........................................................................N E L S O N  W E L C H
M a m a  ..............................................................................CELESTE  H O L M
A u n t  Trina  ............................................................. P A M E L A  S A U N D E R S
A u n t  J e n n y  ............................................................. C H A R L O T T E  J O N E S
A u n t  S ig r id  ........................................................................L O IS  H O L M E S
Uncle Chr is  ........................................................... M IC H A E L  K E R M O Y A N
Doctor J o h n so n  ............................................................... LESLIE BARRETT
M r.  Thorke lson  ............................................................. C U R T IS  W H E E LE R
A r n e  ............ ...............................................................T O D D  D O R F M A N
N u r se  .................................................................................. LEE D A N IE L S
The W o m a n  ........................................................................LEE D A N IE L S
Florence D a n a  M o o r h e a d  ...................................... M A R 1 J A N E  M A R IC L E
The period of the play is 1910. The action passes in and around San Francisco.
There will be one intermission.
(For your convenience the "Stage Left Lounge" is open during 
the intermission as well as before and after the performance.)
& e * t a u r a n t
1 8 9  ^ L ) e la b ) a r e  < $ i> e .
e r i c a n  'o p e c i n  W e n u
Q r c o l  S a l a c I  '(b a s sc
Serving 8 uni. - 2 a.m. 7 days a iveek 
Cocktails
7
. . .  a c o u n t r y  in n  b u ilt  in  I 8 5 S .  C h u rm in ft  
a tm o sp h e re  w ith  R a t h s k e l lu r  n n d  C a b o o se  
L o u n g e .  S e r v i n g  L u n c h  a n d  D in n e r  ('over 2 0  
E n t n r c s ) .  5 D in in g  R o o m s .  4  W o o d b u rn in / }  
F ire p la ce s .
82 36  M A I N  STREET, C L A R E N C E  
(1/4  m ilo  c a st  o f T ra n s it )— P H O N E  6 3 3 -78 78/ O f o ^ — .
2 S
hetty lutes
ir- aliveand well ami tryingto make aliving!. . . selling varn. that i*, aminice tilingsfor theneeiHe ciafti.T. Whynut knit a“Mama’ sweater.'' We’ll help-
the knit-knot shop
■103 HAMPSHIRE AT Wl-KKKYHU-'l-'l-242
‘'It’s b(tier llitni fmUM-ngoutsidt tin: theatre.
MUSICAL NUMBERS
ACT O NE
M a m a ' s  Bank Account .................M a m a ,  Papa, Katrin, Nels, Christine, D a g m a r
W hen  Will It H ap pen?  .................................................................................. Katrin
Ticka-Tick .......................................................................................... Jenny, S igrid
Is G o od  ........................................................................................................ M a m a
Is G ood  (Reprise) .................................................................. M a m a ,  Jenny, Sigrid
Tomorrow N ight .. .M am a, Katrin, Papa, Nels, D agm ar,  Christine, Trina, Mr. Hyde
Put Out The Light ........................................................................................ M a m a
Ticka-Tick (Reprise) .................................................................. Jenny, Sigrid, Trina
Your O w n  Uncle Chris ....................................Uncle Chris, Katrin, Christine, Nels
There It Goes ................................................................................................ Katrin
I Have A  W ord  .......................................................................... Uncle Chris, Arne
Not Like You ................................................................................................ M a m a
Today .................................................................................... M a m a  and  C o m p a n y
ACT TWO
W a s  It Beautiful? ............................................................................ M a m a ,  Katrin
Tomorrow Night (Reprise) .............................................................................. Nels
Mr. Thorkelson Noticed M e  .......................................................................... Trina
Rag ...................................................................................... M a m a  and  C o m pan y
M in  Elskede .................................................................................................... Papa
You Cannot Turn Back .......................................................... M a m a  and  C o m p a n y
It's Easy W hen You Know  H ow  .................................................................. M a m a
W hen Did I Happen  .................................................................................... Katrin
Intimate
dKaxtatU U us'0  
b e  S t e U u t r a r ?
dumber 581 882-22211
Lunch— Dinner-After Theatre Menu 
proudly presents
TONY DEE CORSE
STROLLING TROUBADOUR 
FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY NITES
HOLZMAN DRUG CO., Inc. i
WESTERN NEW YORK 'S ' 
THEATRICAL 
DRUG STORE
Prescriptions Drugs 
Stage Make-Up,
^  Lashes - Cosmetics
\ —  Open Evenings —
227 Delaware at Chippewa 
8 5 2 - 9 2 8 3
tkon he aitenue
on the m)enue
tiuon he atfenMe
IIIIIIUIlllllllllllUllllllllllllUllllllllllllUllllllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIl:
Are you am ong the missing? 
884-1236
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Buy where the professionals buy —
Everything Photographic
fo r  the
Professional and  the A m ateur  
□
M A S O N ' S
BUFFALO P H O T O  M A T E R IA L  CO.  
2164 D e law are  A ven ue
A m p le  Parking 874-3494
P O D l- S H O E  —  A  re v o lu t io n a ry  d y n a m ic  
d im e n s io n  in o rth o p e d ic  fo o t -w e a r  —  b y
CARUSO’S
2836 D E LA W A R E  A V E N U E  
K EN M O R E , N E W  YO RK  14217
875-8585
E xpe rt  O rth o p e d ic  a n d  C o rre c t ive  W o r k  —  
H a n d -C ra fte d  Sh o e s  —  S a n d a ls  —  S u p p o r ts  
C om p le te  S h o e  Se rv ice  —  R E P A IR E D  —  R E B U IL T
Armstrong-Roth-Cady Oo.
Inc.
GENERAL INSURANCE
Charles M. Epes David H. Eslick 
C. Morgan Epes Jr. LaVern C. Frey
930 M ARINE TRUST BUILDING  
Telephone: 854-7800 
BUFFALO, N. Y. 14203
SPECIAL CREDITS
General M a n a g e m e n t  in N e w  York— Gatchell & Neufeld  
Publicity in N e w  York— Betty Lee Hunt Associates  
M A M A  Poster— Earl W o lfg rub e r  from a costume plate  
by Patton Cam pbe l l  
Assistant to Mr. Panko— Eleonore Treiber 
Assistant to Mr. C a m p b e l l— Carol Luiken
Lobby and  Publicity Photographs by  
Greenberg, M a y  Productions, Inc.
Sound  by KRC  ^
ACKNOWLEDGMENTS
Port of Entry G ood w il l  Industries
M e m o ry  Lane Jay  OrcutT
THE ORCHESTRA
Piano, Conductor: John L. D eM a in ;  Bass: Frank Primerano; Percussion: 
G a ry  Kvistad; Cello: Bernard Henderson; Violin: Harry  Taub; Reeds: 
Anthony  Carere; Guitar: Vincent Brundo.
Buffalo's Entertainment Center
L
STATLER HILTON HOTEL
T IC K E T S  F O R  M O S T  E V E N T S O C *  7 T 7 Q  
A T  B O X  O F F IC E  P R IC E S  1 /  J
FRANK DELIA  
Buick - Cadillac Inc.
535 Main Street 
East Aurora, N. Y.
652-2600
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The Company
Celeste Holm  
M am a
O n ce  u p o n  a  tim e Jo h n  V a n  D ru ten  fo ld  Ce leste  
H o lm  that one  d a y  she sh o u ld  d o  the m usica l 
ve rs io n  o f h is  n o w  fa m o u s  p la y — so she h a s  
lo n g  lo o k e d  fo rw a rd  to this re a liz a t io n . M is s  
H o lm  bu rst  into  re co gn it io n  w ith  her n o w  
le g e n d a ry  p o r t ra y a l o f the lu sty  a n d  l ig h t ­
he a rte d  A d o  A n n ie  in  O K L A H O M A !  H e r next 
a p p e a ra n c e  in the m usica l B L O O M E R  G IR L  
m a rke d  her u n q u a l if ie d ly  a s  a  star. D a rry l 
Z a n u c k  s ig n e d  her to 20th  C e n tu ry  Fox w h e re  
she a p p e a re d  in n u m e ro u s  n o te w o rth y  f ilm s 
in c lu d in g  C H A M P A G N E  F O R  C A E S A R ,  THE 
S N A K E  PIT, C O M E  TO  T H E  STA BLE , ALL  
A B O U T  E V E  a n d  G E N T L E M E N 'S  A G R E E M E N T  
(fo r w h ich  she w o n  the A c a d e m y  A w a rd ) .  
R e tu rn in g  to B ro a d w a y ,  she d e ligh te d  critics 
a n d  a u d ie n ce s  a like  in the sm a sh  hit A F F A IR S  
O F  ST A T E  a n d  a s  M rs .  A n n a  in TH E  K IN G  
A N D  I. She  h a s  a p p e a re d  in re co rd -b re a k in g  
e n g a g e m e n ts  in top  su p p e r  c lubs in Las V e g a s ,  
N e w  Y ork, and- a c ro s s  the country, a n d  h a s  
gu e st-sta rre d  on  all m a jo r tv d ra m a t ic  sh o w s. 
E ig h ty  m illion  p e o p le  s a w  her p o r t ra y a l of 
the F a iry  G o d m o th e r  in C IN D E R E L L A  on  C BS. 
S h e  recently co -sta rred  in the N B C  series 
N A N C Y .  M is s  H o lm  e n c h an te d  au d ie n ce s  
n a t io n w id e  w ith  a  thecitre-in-concert p ro g ra m  
e x p lo r in g  the re la t io n sh ip s  b e tw een  m en a n d  
w o m e n  fro m  the v ie w p o in ts  o f  d iffe rent 
w rite rs. A s  a resu lt the S tate  D e p a rtm e n t 
sent her, w ith  W e s le y  A d d y  a n d  G o rd o n  
Conne ll, a b r o a d  in  a  tou r o f  e ig h t  cou n trie s  in 
the M id d le  East a n d  Europe. Recently M is s  
H o lm  com ple ted  a  n a t io n a l tour o f the 
p h e n o m e n a lly  successfu l m usica l M A M E ,  fo r  
w h ic h  she w o n  the S a ra h  S id d o n s  A w a rd .
In 1969, a t the G re a t  Lakes Sh a k e sp e a re  
Festiva l Theatre, she d e ligh te d  a u d ie n ce s  w ith  
her p e rfo rm a n ce s  o f  C A N D ID A .  She  is the 
recip ient o f n u m e ro u s  a w a r d s  fo r  her tire less 
e ffo rts  on  b e h a lf  o f  U N IC E F ,  cancer research, 
cr ip p le d  ch ild ren  a n d  the N a t io n a l A sso c ia t io n  
fo r  M e n ta l Health.
* *  Q
% flA  ^
ORDERS
they s a d  to be
and  now  
in N ia g a r a  Falls 
at 7700 Pine Avenue
Your Hosts: Jim & Betsy Hoak
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~ S ) y r c t c u 5 e  i ^ e d t c i u f ' c i n t
A Bit of Old Cape Cod
rJ.nn cheonS— oZdinner A 
% J ( C  ourde or - A  (a  C a r le
—  Private Dining Rooms For —  
Weddings —  Bowling Banquets —  
Business & Sales Meetings or 
Special Occasions
Accommodations Up To 250 
Open 12 Noon Daily; Closed Mon.
Between Main St. & Sheridan Dr. 
Air Conditioned —  Ample Parking
8 3 5 -5 0 6 0
Enjoy the clegamv o f  Cadillac for '72 
by leasing
.a eh ma esa H P
joroniy $169 pvr tn<
Equipped as follows; cJiniaie control nir con 
power brake*, power windows, power :scai, 
speaker, p:;dOe0 roof, whitewall lires, tinted gl
M A I N  L I N E  K L K K T S
INC.
O u t  of A iu m i 'u ’s fori-iuosl luxury r:ir K-:isin^ com|>;uik'S
30 Otyujja RoixJ (ju>j off 55 41  Main Slnrvtj 
Williaiimillc. New York 14221 • I’liune (7 1 6 ) 63 4 -8 5 4 0
Jill O'Hara
Katrin
M is s  O 'H a r a 's  m ost recent cred its inc lude  
p la y in g  the le a d in g  la d y  in a  N e w  Y o rk  
p ro d u c t io n  o f Ib se n 's  T H E  M A S T E R  B U ILD E R  
a s  w e ll a s  co -sta rr in g  in TH E L A ST  O F  THE 
RED  H O T  L O V E R S  o p p o site  such illu striou s  
acto rs a s  Jam e s  C oco, S id  C c a s a r  a n d  Tom  
Bosley. A s  the fem a le  sta r o f  P R O M IS E S ,  
P R O M IS E S ,  her p e rfo rm a n ce  w o n  her a  T on y  
A w a rd  n o m in a t io n  a n d  a Theatre  W o r ld  A w a rd .  
W h ile  p e rfo rm in g  in P R O M IS E S ,  P R O M IS E S ,  
she m a d e  her film  d e b u t a s  the le a d in g  la d y  
in P IG E O N S ,  a  cu lture  shock  ro m an t ic  com edy, 
n o w  p la y in g  th ro u g h o u t  the cou n try  a n d  d id  
se ve ra l s in g in g  e n g a g e m e n ts  on  the D a v id  
Frost S h o w . She  w a s  seen a s  the le a d in g  la d y  
in the o r ig in a l o f f-B ro c id w a y  p ro d u c t io n  o f 
H A IR  at the N e w  Y o rk  S h a k e sp e a re  Fe st iv a l's  
Pub lic  Theatre. She  left H A IR  to p la y  in the 
B r o a d w a y  m usica l G E O R G E  M , p la y in g  C o h a n 's  
w ife , o p p o site  Joel G re y . H er first  role a s 
a  fe a tu re d  pe rfo rm e r w a s  o f f-B ro a d w c iy  in 
H A N G  D O W N  Y O U R  H E A D  A N D  D IE , w h ich  
c lo sed  a fte r one  p e rfo rm ance , a n d  then w a s  
cast css the le a d in g  in g e n u e  in a B r o a d w a y  
m usica l R O Y A L  FLU SH  sta rr in g  K a y e  Bcillard, 
w h ic h  c lo sed  in its P h ila d e lp h ia  tryout be fo re  
re a ch in g  B ro a d w a y .  M is s  O 'H a r a  h a s  s tud ied  
w ith  Lee S t ra sb e rg  a n d  P e g g y  Feury a n d  since 
P R O M IS E S ,  P R O M IS E S  h a s  b een  s tu d y in g  w ith  
U ta  H a g e n .
Michael Kermoyan 
Uncle Chris
M ic h a e l K e rm o y a n  re tu rned  la st A u g u s t  from  
a h ig h ly  successfu l concert tour in R u ssia  
a s  a  gu e st  o f the Sov ie t  U n ion . D u r in g  this
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tou r he w a s  in v ited  to a p p e a r  nex t  se a so n  
w ith  the f a m o u s  B o lsh o i O p e ra  o f M o sc o w .
P rio r to that, he a p p e a re d  a s  Z o rb a , co -sta rrin g  
V iv ia n  B la ine, in a N a t io n a l T our that e n ­
co m p a sse d  the U n ited  S tate s  a n d  C a n a d a ,  
to u n a n im o u s  critical acc la im . H is B r o a d w a y  
credits, a m o n g  m an y , inc lud e  lo a d in g  ro les in 
C A M E L O T ,  R O S S  (Law re n ce  o f A ra b ia ) ,  A N Y A ,  
THE G U ID E ,  the S ia m e se  K in g  in TH E K IN G  
A N D  I at C ity  Center, T O V A R IC H ,  o p p o site  
V iv ie n  Le igh. H is  m a n y  tv credits inc lud e  
the N.E.T. S h a k e sp e a re  P rod u ct ion  o f  M A C B E T H ,  
T R IA L S  O F  O 'B R IE N ,  H A L L M A R K  P L A Y H O U S E ,  
Y O U  A R E  TH ERE, P R IM U S ,  THE G O O D  Y E A R S ,  
a n d  gu e s t  a p p e a ra n c e s  w ith  J o h n n y  C a r s o n 's  
T O N IG H T  S H O W ,  etc. M r. K e rm oyc in  h a s  
g a in e d  w id e  a cc la im  fo r  h is  p o r t ra y a ls  a c ro ss  
the cou n try  in the le a d in g  sum m er theatres 
in S O U T H  P A C IF IC ,  I D O , I D O , O K A H O M A ! ,  
C A R O U S E L ,  K IS M E T , TH E  K IN G  A N D  I, 
R E D H E A D , V IE W  F R O M  TH E B R ID G E , T IM E  O F  
TH E C U C K O O  a n d  m a n y  others. He  h a s  d iv id e d  
his time b e tw een  B r o a d w a y  a n d  O p e r a  w h e re  
h is d ist inctive  a n d  u n iq u e  vo ice  h a s  been  
h e a rd  a s  M e f is to  in FA U ST , TH E  M A G IC  FLUTE, 
THE C O N S U L ,  A LB E R T  H E R R IN G ,  B A R B E R  O F  
SE V IL LE , P ro k o f ie v 's  W A R  A N D  P E A C E  a n d  the 
recent p ro d u c t io n  o f S t ra v in s k y 's  N IG H T IN G A L E  
on  N.E.T. M r. K e rm o y c in 's  m usica l a n d  d ra m a t ic  
e d u c a t io n  sta rted  in S a n  F ranc isco  a n d  
S ta n fo rd  U n ive rs ity  a n d  in H o lly w o o d  w ith  
the fa m e d  P la ye rs  R in g  Theatre.
Wesley Addy  
Papa
W e s le y  A d d y  is one  o f  B r o a d w a y 's  m ost 
d is t in g u ish e d  le a d in g  actors. A s  a  m em ber o f 
M a u r ic e  E v a n s ' rep e rto ry  co m p a n y , ho rece ived  
ra ve s  unp reced en ted  in S h a k e sp e a re a n  circles 
fo r h is  p o r t ra y a ls  o f Laertes in H A M L E T ,
o’s only drama school affiliated ivith 
ional theatre
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Special Sale
S.'ilton ho tca rt  re g u la r ly  5 79 .95  now  o n ly  
S '59.95. H otc.'irts keep y o u r  food  f ro m  
s ta n d in g  a ro u n d  ge t t in g  co ld  a n d  yo u  
fro m  r u n n in g  a ro u n d  g e t t in g  hot. 2 9 ” by 
1 G b y  2 9 1/;."  h igh . (W h ile  s u p p ly  la sts.)
378 DELAWARE AVE./BUFFALO, N.Y. 
4552 M A IN  ST ./SN YDER  852-7876 J
"M U S IC  NOTES"
Buffalo Philharmonic Orchestra's  
unique coupon book idea! 
Twelve dollars worth of coupons  
for ten dollars, redeemable for  
any  Sym p h o n y  or Pops p rogram  
of your choice throughout the 
entire season.
A  novel gift g iv in g  idea. Call  
Kleinhans Box Office (885-5000) 
for further information.
Buffalo Philharmonic Orchestra
M IC H A E L  T ILSO N  T H O M A S  
Conductor and  Mus ic  Director
next on our stage:
the trial of the 
catonsville nine
The p la y  that electrified 
Los A n g e le s  a n d  N e w  York, 
father daniel berrigan —
one  of the “ C a to n sv i l le  N i n e "—  
sets d o w n  a stunn ing ,  
controvers ia l d o c u m e n ta ry  
d r a m a  from  the transcript of 
the M a r y l a n d  trial.
The v a lu e  o f  property, 
the p o w e r  of g o ve rnm en t ,  
the sanctity  o f life . . . 
all a re  on trial in this 
com pe l l in g  tu g -o f -w a r  
be tw een  conscience 
a n d  law.
" A  pos it ive ly  r iveting
p la y -"
Clivo Barnus, The New York Timas
february.3-20 
tickets now on sale
STUDIO arena THEATRE
B e n vo lio  in R O M E O  A N D  JU LIET, a n d  H o tsp u r  
in H E N R Y  IV. A fte r  f ive  y e a r s  o f m ilita ry  
service  in W o r ld  W a r  II, he re tu rned  to the 
B r o a d w a y  s ta ge  o p p o site  K a th e r in e  C o rn e ll 
in A N T IG O N E - c m d  C A N D ID A .  A t  hom e  in 
both  co m e d y  a n d  d ra m a , M r. A d d y  h a s  
p e rfo rm e d  w ith  h is  w ife . Ce leste  H o lm , in 
m a n y  p ro d u c t io n s  in c lu d in g  T u rg e n e v 's  
A  M O N T H  IN  TH E C O U N T R Y ,  A F F A IR S  O F  
STATE, a n d  M A M E .  He h a s  s ta rred  in 
n u m e ro u s  te le v is ion  d ra m a s  a n d  is w e ll 
rem em b ered  b y  d e vo te d  d a y t im e  v ie w e rs  
fo r  h is ro le s in THE E D G E  O F  N IG H T  a n d  
D A Y S  O F  O U R  L IV E S . H is m a n y  film s inc lude  
THE B IG  K N IF E , W H A T E V E R  H A P P E N E D  
T O  B A B Y  J A N E ? ,  T O R A  T O R A  T O R A  a n d  
THE G R I S S O M  G A N G .
Pamela Saunders 
Trina
P a m e la  S a u n d e r s  a p p e a re d  la st  se a so n  on  
B r o a d w a y  in Kurt V o n n e g u t 's  H A P P Y  
B IR T H D A Y  W A N D A  JU N E , recrea tin g  her 
p a rt  fo r the m ov ie  ve rsion . O th e r  film  credits 
inc lud e  D IA R Y  O F  A  M A D  H O U S E W IF E ,  
a n d  n u m e ro u s  in d u str ia ls . She  h a s  acted  the 
classics, m o d e rn  p la y s  a n d  m u s ic a ls  w ith  the 
Seattle  Repertory , P o rt la n d  H o lid a y  Bow l, 
A s h la n d  S h a k e sp e a re  Festiva l, the S a n  F ranc isco  
A c to rs  W o rk sh o p ,  a n d  then on  to the A m e r ic a n  
S h a k e sp e a re  C o m p a n y  in S tra tfo rd , Conn .
Her m a n y  ro le s inc lude  J o a n  in J O A N  O F  
L O R R A IN E  a n d  Ka th e rin e  in T A M IN G  O F  
TH E S H R E W . O f f -B r o a d w a y ,  she h a s  been 
seen a s  Billie D a w n  in B O R N  Y E S T E R D A Y , 
G e rtru d e  in H A M L E T  a n d  V io le t  in THE 
K IT C H E N . She  s tud ied  a c t in g  w ith  S a n fo rd  
M e isn e r, m usica l com e d y  w ith  D a v id  C ra ig  
a n d  h o ld s  a  d e g re e  in speech.
Charlotte Jones 
Jenny
C h a rlo tte  Jon e s a p p e a re d  at S tu d io  A re n a  
Theatre  ea r lie r  th is se a so n  in B U Y IN G  O U T , 
bu t she h a s  been  seen in B u ffa lo  m a n y  times, 
e sp e c ia lly  a s  the in d o m ita b le  Yente  in 
F ID D LE R  O N  THE R O O F , in w h ic h  she just 
f in ished  a p p e a r in g  w ith  Z e ro  M o ste l. M o s t  
recently on  B ro a d w a y ,  w ith  A n g e la  Lan sb u ry , 
in M A M E ,  she created  the ro le s o f  M o th e r
B u rn s id e  a n d  M a d a m  B ra n is la v sk y ;  a n d  the 
s in g in g  a n d  d a n c in g  M rs. M il lh a u se r  in 
H O W  N O W  D O W  J O N E S .  M is s  Jon e s h a s  
just com p le ted  the film  L O V E R S  A N D  O T H E R  
S T R A N G E R S .  She  h a s  p la y e d  in m ost of 
the m ajo r tv d ra m a t ic  series a n d  h a s  often  
g u e s te d  on  the top  te le v is ion  ta lk  sh ow s.
Lois Holmes 
Sigrid
M is s  H o lm e s  a p p e a re d  in n u m e ro u s  B r o a d w a y  
p ro d u c t io n s  w ith  such s ta rs  a s  Ju lie  H a rris, 
F rederic M a rc h , B a rry  F itzge ra ld , E va  
Le G a llie n n e  a n d  Ed m u n d  O 'B r ie n .  H er o ff- 
B ro c id w a y  cred its in c lud e  M is s  P rism  in THE 
IM P O R T A N C E  O F  B E IN G  E A R N E S T ,  A u n t  
Ju lie  in H E D D A  G A B LE R , C a th e r in e  S to ckm a n  
in E N E M Y  O F  TH E PE O P LE  a n d  M rs. H a rco u rt  
in A N Y T H IN G  G O E S .  T e le v is ion  aud ience s 
h a ve  seen M is s  H o lm e s  on  H A L L M A R K ,  U.S. 
STEEL, K R A F T  TH EA T R E, S E A R C H  FO R  
T O M O R R O W ,  TH E G U ID IN G  L IG H T  a n d  A S  
THE W O R L D  T U R N S . M is s  H o lm es a p p e a re d  in 
the o r ig in a l B r o a d w a y  ve rs io n  o f  1 R E M E M B E R  
M A M A  in the role o f Trina.
Marijane Maricle 
Florence D a n a  M o o rh e ad
M is s  M a r ic le  b e g a n  her caree r in N e w  Y o rk  
C ity  in the ch o ru s  o f F IN IA N 'S  R A IN B O W  
a n d  w e n t  on  to becom e the le a d in g  la d y  in 
the N a t io n a l C o m p a n y  o f A L L E G R O . This w a s  
f o llo w e d  b y  fe a tu re d  ro les in such B r o a d w a y  
p ro d u c t io n s  cis P A IN T  Y O U R  W A G O N ,  C A N ­
C A N ,  B Y E  BYE  B IR D IE  a n d  H A IR .  She  h a s  
p la y e d  a  b ro a d  ra n g e  of ro le s in both  d ra m a s  
a n d  m u s ica ls  in theatres th ro u g h o u t  the 
cou n try  a n d  in N a t io n a l C o m p a n ie s  o f  such 
sh o w s  a s  THE S O U N D  O F  M U S IC ,  BELLS 
A R E  R IN G IN G  a n d  m a n y  m ore  hit p ro d u c t io n s  
o f  that ilk. She  h a s  a p p e a re d  on  m a n y  tv 
com m erc ia ls  a s  w e ll a s  the J A C K IE  G L E A S O N  
S H O W  a n d  the d a y t im e  se ria l A S  THE W O R L D  
T U R N S .
Health Care  Services  
H O M E M A K E R S / U P J O H N
R eg iste red  N u rse s  
N u r s e -A id e s  
C o m p a n io n s
DELAW ARE AV EN U E M ED IC AL  CENTER
Homemakers"'
A Service Program of 
The Upjohn Company 
1275 DELAW ARE A V EN U E  
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Marilynn Scott 
Christine
W h ile  a tte n d in g  h ig h  schoo l, M is s  Scott sta rted
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*is 101!
That 's  Professional Experience'. And tin’s 
is our 101st year of providing it. Of carry­
ing the ball in assisting you to achieve 
the p e rfo rm a n ce  ob jectives you seek. 
H ere 's our team:
Perry Caldwell Robert M. Kruger
Hazard K . Cam pbell Bernard Mandelfsern
Jo hn  F. Connolly, J r .  Robert B. Mooch
Ja m e s C . Form an E u 0cne A . M ile
Gcorfic M. Frauenhcim . J r .  Don J .  Pappas
H . B e rn a rd H a m m iH  H enry A .  S ic ign an o , J r .
Petor F. H o c lu e itc r A rth u r  E. S im o n in . J r .
Fred N. C . Je ra u ld , III Robert W . S teller
Howard J .  Jo n e s, J r .  Richard L . T rip p o  
FrodericK M. V icto r
Let us c a ll the Fina ncia l P la ys  for y o u ...  
You m a y like ti;e Yardage Gained.
D O M I N I C K  & D O M I N I C K
IN C O R P O R A T E D
Si-Y,*.50*L1K H. Ksox, K/£urt^ l ¥iu Prtudtnt 
G h q k c j:  T .  C k i :C o k v .  f ' / .v  I'rttUtni 
J l? 2  M a r in e  T /u & t Bls lg.
Hutfalo 14205 • hSO*7471 
l»  A m h c is t : H . H l k n a k d  H a m m iu . ,  Mpnattr
5S2Q Street j\Villi:inihYinc .14221 • 63 4-J 515
Members New York and other 
major Stork l\xchum{ts.
her p ro fe ss io n a l ca ree r at the H a r t fo rd  S ta g e  
C o m p a n y .  She  a p p e a re d  in e ig h t  p ro d u c t io n s  
ra n g in g  from  C h e k h o v 's  TH E  TH R EE  S IS T E R S  
to C o le  P o rte r 's  A N Y T H IN G  G O E S .  A t  the 
C a n a l Fulton Su m m e r A re n a ,  she a p p e a re d  
in P L A Y  IT A G A I N  S A M  w ith  Pat Pau lsen , 
F ID D L E R  O N  TH E R O O F  w ith  Sh e lly  Be rm an, 
G E O R G E  M  w ith  D a v id  C a n a r y  a n d  H ELLO , 
D O LL Y  w ith  G ise le  M cK e n z ie . She  a lso  p la y e d  
o p p o site  Jo h n  Fo rsythe  in S E V E N  Y E A R  ITCH  
a n d  a p p e a re d  in Tom  P o ston  a n d  A b b y  
D a lto n 's  P L A Z A  SU IT E . M is s  Scott is a 
S ^ o h o m o re  at A d e lp h i U n ive rs ity  on  Long  
!? la nd .
Bruce Detrick 
Nels
Bruce Detrick g r a d u a te d  fro m  the N e ig h b o rh o o d  
P la y h o u se  in 1 97 0  a n d  im m e d ia te ly  becam e  
bu sy. In stock, he a p p e a re d  w ith  Joe l G rey , 
R icha rd  K iley, S id  C a e sa r  a n d  Robert M e rrill. 
R e tu rn in g  to N e w  Y o rk , he sta rre d  in an  
in d u str ia l sh o w , d id  three te le v is ion  s o a p  
o p e ra s, a n d  w a s  n a m e d  to tour w ith  C a ro l 
Law rence  in TH E  S O U N D  O F  M U S IC .  H is 
ve rsa t ility  e n a b le d  h im  to d o  S k y  M c iste rson  
in G U Y S  A N D  D O LLS, C o w b o y  in TH E  B O Y S  
IN  THE B A N D ,  to sta r in A N Y T H IN G  G O E S ,  
film  a n  U ltra  Brite com m erc ia l a n d  com plete  
the le ad  in a  so o n  to bo re lea sed  h o rro r  
film . In h is  sp a re  time he is c o m p o s in g  a 
new  m usica l.
Curtis Wheeler 
M r. Thorkelson
M r. W h e e le r  is w e ll-k n o w n  on  stage , te lev is ion  
a n d  in n igh tc lub s. O n  te lev is ion , he h a s  
a p p e a re d  in S E A R C H  FO R  T O M O R R O W ,
THE B R IG H T E R  D A Y ,  a n d  A S  TH E W O R L D  
T U R N S . O n  B ro a d w a y ,  he d id  D O N 'T  D R IN K  
TH E W A T E R  w ith  W o o d y  A lle n  a n d  in " s t a r -  
p a c k a g e "  stock T H E  V IN E G A R  TREE w ith  
S h ir le y  Booth  a n d  M A R Y ,  M A R Y  w ith  K a th y  
C ro sb y . For y e a r s  he w a s  fe a tu re d  a s  Uncle  
Fud w ith  D o ro th y  S h a y ,  the P a rk  A v e n u e  
H illb illy , in  th is cou n try  a n d  a b ro a d .
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Nelson Welch Leslie Barrett
Mr. Hyde
N e lso n  V. W e lch  cam e  fro m  the R o ya l A c a d e m y  
o f D ra m a t ic  A r t  in  L o n d o n  a n d  se a so n s  w ith  
the L ive rp oo l a n d  B irm in g h a m  Reperto rie s to join 
E va  Le G c illienne  a n d  The N e w  Y o rk  C iv ic  
Repertory . So m e  o f h is  p la y s  inc lud e  THE 
C H E R R Y  O R C H A R D ,  R O M E O  A N D  JULIET, 
L IL IO M ,  C A M IL L E ,  a n d  su b se q u e n t ly  on  B r o a d ­
w a y  in L 'A IG L O N  a n d  M A D A M E  C A P E T  w ith  
M is s  Le G cillienne. M r. W e lch  se rved  three 
y e a r s  w ith  the A rm y  A ir  Force, 1 942 -45 , after 
w h ic h  ho e a rn e d  a  B A  in E n g lish  a t  U C LA .
M r. W e lc h 's  cred its in c lud e  n u m e ro u s  m otion  
pictures: THE L IST  O F  A D R IA N  M E S S E N G E R ,  
TH E N O T O R IO U S  L A N D L A D Y ,  a n d  m a n y  o the rs 
a s  w e ll a s  m ost o f  the m a jo r tv series:
TH E R O G U E S ,  DR. K IL D A R E ,  C O M B A T ,  D E B B IE  
R E Y N O L D S ' S H O W ,  etc. H o  h a s  m a d e  s ta ge  
a p p e a ra n c e s  at a ll the So u th e rn  C a lifo rn ia  
T hea tre s  in c lu d in g  The O ld  G lo b e  in S a n  D ie go , 
p la y h o u se s  at La Jo lla , S a n ta  B a rb a ra ,  Pa lm  
S p r in g s ,  P hoen ix , a n d  w ith  D a m e  Ju d ith  
A n d e r s o n  in M E D E A  at the V a l le y  M u s ic  Theatre, 
L.A. M r. W e lch  h a s  p re v io u s ly  appe.ared  w ith  
C e loste  H o lm  a n d  W e s le y  A d d y  at La Jo lla , 
S a n ta  B a rb a ra ,  The Iv a n h o e , C h ic a g o  a n d  The 
P a s a d e n a  P la yh o u se . M r. W e lch  a lso  do e s  
recita ls fro m  the w o r k s  o f  D ickens, T h o m a s  
W o lfe  a n d  a n  E v e n in g  of British  H um or.
Dr. Johnson
Leslie Barrett is ce le b ra tin g  h is  3 5th  y e a r  
a s  an  actor. He lia s  a p p e a re d  in  o ve r  2 0  
B r o a d w a y  p rod u c t ion s, m ost recently w ith  
Pau l Ford  in W H A T  D ID  W E  D O  W R O N G ? ,  
Peter W e is s ' THE IN V E S T IG A T IO N ,  
R H IN O C E R O S  w ith  Eli W a lla c h  a n d  Z e ro  
M o ste l, a n d  in T ennessee  W il l ia m s '
S L A P S T IC K  T R A G E D Y .  A lso , he h a s  a p p e a re d  
in re pe rto ry  theatre  a n d  h a s  p la y e d  the 
sum m er circuit in m ajo r tours. He h a s  been  
seen on  in n u m e ra b le  tv sh o w s, in c lu d in g  
the so a p  o p e ra s  T H E  D O C T O R S ,  E D G E  O F  
N IG H T  a n d  L O V E  O F  LIFE.
Todd Dorfman 
Arne
Y o u n g  T o d d  D o rfm a n , a lm o st  e ig h t  y e a r s  old, 
is m a k in g  h is theatre  d e b u t in M A M A .  He  is 
in the se cond  g ra d e  a t  H e im  R o a d  e le m e n ta ry  
schoo l a n d  live s in W illia m sv il le .  He is a  ve ry  
o u tg o in g  y o u n g  m a n  w h o  sa y s  he likes to 
s in g  a lo n g  w ith  reco rds at hom e  a n d  lo ve s  
to ski a n d  sw im .
Eva Grant 
D a g m a r
Little E va  G ra n t, b o rn  in M a n h a t t a n ,  is 11 y e a r s  
old . She  h a s  b een  s in g in g  since she w a s  five, 
a n d  is n o w  s tu d y in g  ba llet, m o d e rn  jazz  a n d  tap  
d a n c in g  a t Phil B la c k 's  S tu d io  a n d  s in g in g  w ith  
A l G re ine r. H er m ost recent a p p e a ra n c e  w a s  in 
the m usica l TH E G R A S S  H A R P .
Lee Daniels 
Nurse /The  W o m a n
Lee D a n ie ls  is a  ve te ran  o f  C a n a d ia n  Theatre  
h a v in g  a p p e a re d  m ost recently  in L o n d o n 's  
TH E  B O Y  F R IE N D  a n d  H a m ilto n 's  THE 
H A P P Y  T IM E . She  h a s  p e rfo rm e d  in a 
d ra m a t ic  series fo r  C H M L  rad io , don e  
te le v is ion  com m erc ia ls  a n d  is a lso  w e ll k n o w n  
a s  a  n ig h t  club  voca list.
t h e  o m m o  o m y
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to a ss is t  in yo u r  
trave l n eed s . . .
501 M ain  Street, Buffalo, New  York 14203 
88 Soneca Mall, West Seneca, N.Y. 14224 
810 Eastern Hills Mall, W illiamsville, N.Y. 
14221 (our newest office)
John Clifton 
Composer/Lyricist
Jo h n  C lifto n  first  b e g a n  w r it in g  m usic  a n d  
lyrics fo r co lloge  re vue s a t C a rn e g ie  Tech 
w h e re  he a ttend ed  a s  a  P a in t in g  a n d  D e s ig n  
m ajor. S ince  co m in g  to N e w  Y o rk  in 1961, 
there h a s  been  m ore  m usic  a n d  ly rics in his 
life a n d  less p a in t in g  a n d  de s ign . 
C o n t r ib u t io n s  to revues, te lev is ion , record  
a lb u m s, etc. led to the successfu l M A N  W IT H  
A  L O A D  O F  M IS C H IE F ,  seen  b y  o f f - B r o a d w a y  
a n d  Lo n d o n  aud ience s. He is cu rrently  
p re p a r in g  B A N D IT S ,  a  m usica l b a se d  o n  the 
p la y  U B U  R O I.
Neal Du Brock 
Producer/Author
W ith  the p rem ie re  o f  M A M A ,  N e a l Du  B rock 
is ce leb ra tin g  h is tenth y e a r  on  the Bu ffa lo  
theatre  scene. It w a s  in J a n u a ry ,  1 962  
that ho f irst  p ro d u c e d  a n d  d irected  THE 
A M E R IC A N  D R E A M  a n d  TH E D E A T H  O F  
B E S S IE  S M IT H  at the Je w ish  Center. D u r in g  
this d e cad e  o f theatrica l a ct iv ity  M r. Du B rock 
w a s  the g u id in g  fo rcc in the crea tion  o f  the 
StucJio A re n a  a n d  in 1 965  w a s  n a m e d  b y  
The Bu ffa lo  E ve n in g  N e w s  a s  a n  O u t s ta n d in g  
C itizen. Ho h a s  p ro d u c e d  L E M O N  S K Y  a n d  
THE S U R V IV A L  O F  ST. J O A N  in N e w  Y o rk  
f o llo w in g  their p rem ie re s  at the S tu d io  A re n a ; 
p ro v id e d  theatre  at the A lb r ig h t -K n o x  A rt  
G a lle ry  a n d  now , w ith  M A M A  fu lf ills  a 
life lo n g  a m b it io n  to w rite  a n d  p ro d u ce  an  
o r ig in a l m usica l.
Warren Enters 
Director
M r. Enters h a s  d irected  som e  o f S tu d io  
A r e n a 's  m ost o u t sta n d in g  p ro d u c t io n s, n o ta b ly  
last s e a s o n 's  M A R IG O L D S ,  T H E  P R IC E  a n d  
S C E N E S  F R O M  A M E R IC A N  LIFE; A  
D E L IC A T E  B A L A N C E ,  T IN Y  A L IC E ,  a n d  L E M O N  
S K Y  f ro m  p re v io u s  se a so n s, a n d  this y e a r 's  
w o r ld  prem iere, B U Y IN G  O U T . B esides 
b e in g  A sso c ia te  D irecto r fo r  SA T , M r. Enters 
is A sso c ia te  P ro fe sso r  o f Speech  a n d  Theatre  
A r ts  a t State  U n ive rs ity  C o lle ge . M A M A  
is the 17th p ro d u c t io n  he h a s  d irected  fo r  
the Theatre ; he h a s  a lso  w o rk e d  e x te n s ive ly
o f f - B r o a d w a y  d ire c tin g  such theatre  lu m in a r ie s  
a s  Ju lie  H a rris, M a u r ic e  E van s, He len  H aye s, 
Ju d ith  A n d e rso n ,  R o se m a ry  H a rr is  a n d  
Ju ne  H avoc . Last sum m er, he d irected  C r a ig  
S te ve n s  in M O T IV E ,  a t P h i la d e lp h ia 's  
P la y h o u se  in the P a rk  a n d  on  the sum m er 
circuit.
CHIN’S ISLANDER
G R A N D  R E O P E N I N G  
N E W L Y  R E M O D E L E D  
G R O W I N G  W I T H  B U F F A L O
H O M E  O F  
C H I N E S E  &  P O L Y N E S I A N  
F D D D S
E X O T I C  C O C K T A I L S  &  D R I N K S
888 Main St. 884-6400
Tom Panko
Choreographer
T om  P c inko 's  m ost recent f ilm  a ss ig n m e n ts  
w e re  s ta g in g  the m a ra th o n  sequence s fo r  
T H E Y  S H O O T  H O R S E S ,  D O N 'T  T H E Y ?  a n d  
a s  a sso c ia te  c h o re o g ra p h e r  on  O L IV E R !
O n  B ro a d w a y ,  he c h o re o g ra p h e d  G O L D E N  
R A IN B O W  a n d  h a s  a ss is te d  the fa m e d  
O n n a  W h ite  on  m a n y  o f  her m ajo r 
p ro d u c t io n s  such  a s  M A M E ,  IL Y A  D A R L IN G ,  
IR M A  LA  D O U C E ,  T A K E  M E  A L O N G ,  H A LF  
A  S IX P E N C E  a n d  TH E M U S IC  M A N  (both  
s ta ge  a n d  film ). A m o n g  h is credits a re  the 
s ta g in g  o f the Lou is A rm st ro n g  sequence  
fo r  the 40th  A n n u a l A c a d e m y  A w a rd  S h o w  
a n d  the te le v is ion  ve rs io n  o f  RED  W H IT E  
A N D  M A D D O X .
, . 7 j  , ' A  S- ■ i K - A
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Robert Randolph 
Set Designer
Robe rt  R a n d o lp h 's  n am e  h a s  bee n a sso c i a ted  
w ith  som e  o f  B r o a d w a y 's  m ost im p o rta n t  
p la y s. H is  ta lents h a v e  e n h a n ce d  such hit 
p la y s  a n d  m u s ica ls  a s  F U N N Y  G IR L , A N Y  
W E D N E S D A Y ,  S W E E T  C H A R IT Y ,  H O W  TO  
S U C C E E D  IN  B U S IN E S S  W IT H O U T  R EA LLY  
T R Y IN G ,  W A L K IN G  H A P P Y , IT 'S  A  B IR D —
IT 'S  A  P L A N E — IT 'S  S U P E R M A N  a n d  G O L D E N  
R A IN B O W  to n a m e  a  fe w  o f  h is  e xte n sive  
d e s ig n in g  credits.
Patton Campbell 
Costume Designer
M r. C a m p b e ll h a s  d e s ig n e d  co stum es fo r  
e ve ry  m a n n e r  o f  p re se n ta t io n  in N e w  
Y o rk  fro m  o p e ra  to theatre  to te lev is ion. 
He crea ted  the e xc it in g  co stum es fo r  M A N  
O F  LA  M A N C H A  w h e n  it f irst  o p e n e d  off-
One of America's 
Largest Furriers
N.L.SCAPLAN FURRIERS
403 MAIN STREET 
BRISBANE BLDG. 
BUFFALO N.Y.
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ifie D a n a  Galleries
FIN E  P A IN TIN G S , A N T IQ U E S , 
A N D  W ORKS O F A R T
A  C- 716 -  854-5785
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T H E
N IA G A R A  M A N 0 R  
S U P P E R  E L U B
836-3366
B ro a d w a y  a n d  h a s  d e s ig n e d  m a n y  p ro d u c t io n s  
fo r  the N o w  Y o rk  C ity  O p e ra ,  S a n ta  Fe O p e ra ,  
a n d  m ore  recently fo r  the Im p e ria l Theatre  
in Tokyo . Som e  o f M r. C a m p b e l l 's  credits 
inc lud e  the n a t io n a l co m p a n ie s  o f O N  A  
C LE A R  D A Y  Y O U  C A N  SE E  FO R E V E R ,
O L IV E R !  a n d  A FTER  TH E FALL.
John L. DeMain  
Musical Director
M r. D e M a in  is A sso c ia te  C o n d u c to r  fo r  
N a t io n a l E d u ca tion  T e le v is ion  O p e ra  a n d  
h a s  recently been  w o r k in g  w ith  m em bers  o f 
the B o ston  S y m p h o n y  O rch e stra  fo r  such 
N E T  p ro d u c t io n s  a s  T c h a ik o v sk y 's  Q U E E N  
O F  S P A D E S  a n d  M o z a r t 's  A B D U C T IO N  F R O M  
TH E S E R A G L IO .  He is the m usic  d irecto r 
fo r  a new  N E T  S P E C IA L  " A n  A m e r ic a n  
C h r is tm a s "  s ta rr in g  Burt Lancaster, Jam e s 
Earl Jo n e s  a n d  the C o lu m b u s  B o y s ' C ho ir.
He h a s  boon  m usica l d irecto r fo r  n u m e ro u s  
sum m er stock thea tre s a n d  fo r  such top  tv 
p ro g ra m s  a s  TH E M IK E  D O U G L A S  S H O W .
Bill Brohn 
Orchestrator
M r. B ro h n  h a s  a r ra n g e d  the m usic  fo r  such 
o f f-B ro a d w c iy  sh o w s  a s  S E N S A T IO N S ,  in 
1970, K IS S  N O W  a n d  L E A V E S  O F  G R A S S .
He h a s  o rche stra ted  fo r  the Robert Jo ffrey  
Ba lle t a s  w e ll a s  con ducted  fo r them . He 
h a s  a lso  con ducted  fo r  M u s ic  Theatre  of 
L incoln  Cente r a n d  The N a t io n a l Tour o f 
O L IV E R !  H is  o r ig in a l c o m p o s it io n s  h a v e  been  
u sed  in p ro d u c t io n s  a t the C h e lse a  Theatre  
C ente r a n d  the Y M H A  in N e w  York.
David Zierk 
Lighting Designer
D a v id  Z ie rk  h a s  b een  re sp o n sib le  fo r  the 
lig h t in g  d e s ig n s  fo r  a lm o st  e ve ry  p ro d u c t io n  
a t S tu d io  A re n a  since it op ened , in O c to b e r 
o f 1965. He h a s  lit all o f  S tu d io  A re n a  
T h e a tre 's  p rem ie re  p ro d u c t io n s  here a n d  
se ve ra l o f  them  w h e n  they w e n t  on  to 
N e w  Y o rk. He is the crea to r a n d  o w n e r  o f  
a  u n iq u e  c o m p a n y  n a m e d  U n ista g e  w h e re  
all v a rie tie s  o f  theatre  m a g ic  a re  created 
fo r  a ll o f  W e ste rn  N e w  Y o rk  a n d  po in ts  
East.
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°  P a rty  
Su p p lie s
W IN DH A M  STATIONERY
935 BR IG HTO N  RO A D  (cor. Sommerville)
PHONE 833-2544
u n s f i e a c l
S U i ’ P E R C L U B
L O C A T E D  A T  G R A N D Y L E  M A R I N A  
E. R ive r Rd. a t  B ro a d w a y ,  G ra n d  Is la n d ,  N .Y .
773-7867 fo r  re se rva tio n s
D in n e rs  5 :00  P.M.
Late S u p p e rs  Till 1 :00  A .M .
M u s ic  F r id a y  a n d  S a tu rd a y  N ig h t s
BREAKFAST
LU N CH
D INNER
24 hrs a day
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HI BACH.I
R O O M
274 Delaware Av@.r Buffalo, N.Y. 854 -1453
Quiet relaxing atmosphere in American 
Oriental Decor is now serving:
BUSINESSMEN'S LUNCHEONS - Monday thru Friday 
DINNERS served nitely from 5 P.M. to 10
HAPPY HOUR - 2 P.M. to 7 P.M. Every other drink is HALF PRICE
Member of N.Y. State Restaurant Assoc. - Credit Cards Accepted
V A L U A B L E  C O U P O N
*50( off for you 
and every member 
oj your party . . .
V A R D S  O  A  A  S P U D  B U R G E R  
A  S P E C IA L
.50 OFF
Y O U  P A Y
_  , , N O W  2.14 W IT H  T H IS  
C O U P O N
SPUD BURGER 
SPECIAL
IN C L U D E S  . . .
T om ato  Juice, ge n e ro u s  
p o rt io n  o f  top  q u a l i t y  
S t e a k ,  B a k e d  P o t a t o ,  
T o ssed  S a la d ,  Toasted  
Roll, D eep  D ish  S t r a w ­
b e r r y  S h o r t c a k e  a n d  
choice o f Coffee, Tea, 
M ilk  or So ft  D rink.
611 M A IN  STREET, BUFFALO
—  N o w  S e rv in g  C ock ta ils  —
'D o c s  not a p p ly  to a n y  o th e r  item  o n  m e n u  
-  V A L ID  O N L Y  IN  THE U .S.A . -
V A L U A B L E  C O U P O N
STUDIO i f l l l l  THEATRE / 681 MAIN ST./BUFFALO. NY./14203
MEMBER  OF ANTA AND NTC
D O N O R S  TO ST U D IO  A R E N A  THEATRE 1971 M A IN T E N A N C E  FU N D
P R O D U C E R S  
B u ffa lo  Fo u n d a t io n  
The S e y m o u r  H. K n o x  
Fo u n d a tio n ,  Inc.
D IR E C T O R S
B u ffa lo  S a v in g s  B ank  
Peter C. C o rn e ll Trust 
G a l le r y  W e st
The Ja c o b s Fa m ily  Fo u n d a tio n ,  Inc. 
Ju lia  L. a n d  Estelle  L. F o u n d a t io n ,  Inc.
o f  the Peter C. C o rn e ll T rust 
M r. a n d  M rs.  E d w a rd  H. K a v in o k y  
M a n u fa c tu re r s  & T rad e rs 
Trust C o m p a n y  
M r. a n d  M rs. W i l l ia m  L. M a rc y ,  Jr. 
M u r in e  M id la n d  B a n k — W e ste rn  
M r. a n d  M rs.  W e lle s  V . M o o t  
M r. c;nd M rs.  W e lle s  V . M o o t ,  Jr. 
R o b lin  In d u str ie s, Inc.
Dr. a n d  M rs.  W a lte r  S ta ffo rd , Jr. 
S tu d io  A re n a  Theatre  
W o m e n 's  C om m ittee  
M rs.  C h a r le s  W h it te m o rc
D E S IG N E R S
A d a m ,  M e ld ru m  & A n d e r so n  Co., Inc. 
B u ffa lo  E ve n in g  N o w s  
B u ffa lo  Fo rge  Co.
Erie  C o u n ty  S a v in g s  B an k  
G le n n  W . F lic k in ge r 
S. M . F lic k in ge r  Co., Inc.
H en s & K e lly  Inc.
H o o ve r  & S tron g ,  Inc.
M a x  W i l l ia m  Ja c o b s
L iberty  N a t io n a l B an k
M r. a n d  M rs.  Joel N . L ip p m a n
M r. a n d  M rs.  D a v id  S. M o s s
Dr. D a v id  M . R ich a rd s
M r. a n d  M rs.  A lf re d  M . S a p e rsto n
M r. a n d  M rs.  H o w a rd  T. S a p e rsto n ,  Sr.
Se a rs, R oeb u ck  & Co.
W B E N ,  Inc.
W e ste rn  N o w  Y o rk  S a v in g s  B an k
S T A G E M A N A G E R S
A i r w a y s  Hote ls, Inc.
C h a rlo tte  A lb r ig h t  
A m a lg a m a t e d  M u s ic  Ente rp rise s, Inc. 
Dr. a n d  M rs.  J u lia n  L. A m b ru s  
A m e rica n  A ir l in e s,  Inc.
A m e rica n  S te a m sh ip  Co.
M rs. A n n e  D. A stm a n n
B. A . W . C on stru c t io n  Co., Inc.
A lla lo e  A . B a b b id g o
M r. a n d  M rs.  Brent D. B a ird
M rs.  C a m e ro n  B a ird
M r. a n d  M rs.  J. N o rm a n  Ball
B an k  o f B u ffa lo
Dr. W . Leslie  Barnette, Jr.
In  M e m o ry  o f  Robert R. Barrett 
Dr. a n d  M rs.  U. B auer 
Dr. a n d  M rs. E d g a r  C. Beck 
M r. a n d  M rs.  S. Jam e s B e llis s im o  I I I  
Be lls IG A
Benstock R ing  M fg .  Co., Inc.
B ison  L iq u o r  C o m p a n y ,  Inc.
M a r v in  A . a n d  L il lia n  K. B lock  
Fo u n d a t io n  Inc.
B oss L inco  L ines, Inc.
E llen  M . B oy le
M rs. H e n ry  S. B ra d le y
Dr. a n d  M rs.  R ich a rd  G . B ra n d e n b u rg
Dr. a n d  M rs.  Rupert R. B rook
Dr. a n d  M rs.  R ich a rd  C. B ro w n
B u ffa lo  C ity  P an h e llo n ic
B u ffa lo  Fe stiva l Inc.
B u ffa lo  O p t ic a l Co.
B ufkor, Inc.
M rs.  S u sa n  H. C a ld w e ll 
M rs.  A lb e rt  J. C a l lis te in  
M r. a n d  M rs.  H a z a rd  C a m p b e ll 
Dr. a n d  M rs.  John  C. C a rb o n a ra  
Dr. a n d  M rs.  Robert E. C a rp e n te r  
Castle , H a m ilton ,  H o u sto n , Low n ie , 
A rch ite cts 
C e n tu ry  W h o le sa le  S u p p ly  D iv is io n  
M r. a n d  M rs.  M a x  C la rk so n  
M r. a n d  M rs.  W i l l ia m  M . E. C la rk so n  
M rs. M ic h a e l C oh n  
C om stock  A d v e r t is in g ,  Inc.
John  W . C o w p e r  Co., Inc. 
J o h n a th a n  C o x
M r. a n d  M rs.  J. W c ir fo rd  C ra m e r  
M rs.  D a v id  B. C ra n e  
Je rry  C ro ft
M r. a n d  M rs.  M a s o n  O . D a m o n  
John  W . D a n fo rth  Co.
Fo u n d a t io n  Fund  
M rs. Rcidclifto D a n n  
He rbert F. D a r lin g ,  Inc.
E n g in e e r in g  C on trac to rs 
Dr. a n d  M rs.  R o n a ld  G . D a v id s o n  
Dr. a n d  M rs.  C lem ent A . De Felice 
D o ro th y  H. D ehn  
M r. a n d  M rs.  D a v id  K. D ie b o ld  
C h a r le s  H. D ic fo n d o r f  
M r. a n d  M rs.  Roy D o o litt le  Sr.
M r. a n d  M rs. P au l P. D o sb e rg  
N o rm a n  DufTield & Co., Inc.
W i l ia m  D. D u g a n  
M rs. W i l l ia m  J. D u g a n  
D u n lo p  T ire  & Ru b be r C o rp o ra t io n  
E d w a rd  F. D u se l 
Eaton  E q u ip m e nt C orp .
M r. a n d  M rs.  W i l l iu m  F a irg r io vo
M r. a n d  M rs.  S ta n le y  G . Fa lk
F e rgu so n  Electric C on stru c t io n  Co.
M r. a n d  M rs.  Robert L. F ierste in
M r. a n d  M rs.  D ick  Fischer
Dr. a n d  M rs.  Ben F ishe r
Burt F lic k in ge r
M rs.  Burt F lic k in ge r
Peter B. F lic k in ge r
M r. a n d  M rs.  T h o m a s F lic k in ge r
D o r is  Fliurl
F M  C  C o rp o ra t io n
He len  Foster
M r. a n d  M rs.  E. K. F re tw e ll Jr.
M r. a n d  M rs. Robert F rc u d c n h c im  
L a V e rn  C. Frey 
M r. a n d  M rs.  A p p le to n  Fryer 
M r. a n d  M rs.  C he ste r  O . G a le
John  M . G a lv in
Dr. a n d  M rs.  A lb e rt  A . G a rtn e r  Jr. 
M r. a n d  M rs.  R ich a rd  L. G o rn o ld  
G io ic i M a c a ro n i Co., Inc.
M rs.  B ryan t  G le n n y
G lo b e  A lb a n y  C o rp o ra t io n
M r. a n d  M rs.  H a ro ld  S. G o ld m a n
M r. a n d  M rs.  G e o rg e  F. G o o d y e a r
Lau rence  G o o d y e a r
Dr. a n d  M rs.  H a ro ld  G ra se r
E llen  a n d  R a m sd o ll G u rn e y
H. M . Fo u n d a t io n s ,  Inc.
Dr. a n d  M rs.  H o w a r d  J. H a a s  
M r. a n d  M rs.  C h a r le s  J. H a lm  
Dr. a n d  M rs.  D o n a ld  W . H a ll 
M r. a n d  M rs.  W i l l ia m  H. H a rd e r  
G o rd o n  a n d  Ju styn  H a rr is  
E d w in  P. Hart
M r. a n d  M rs.  W . D. H assett, Jr. 
M r. a n d  M rs.  W a ld r o n  S. H a ye s,  Jr. 
M r. a n d  M rs.  Robert C. H a y m a n  
M r. a n d  M rs.  S t u rg is  Lee H ed rick  
Dr. a n d  M rs.  N o rm a n  H e ilb ru n  
M rs.  T h o m a s H o m u nw c iy  
M r. a n d  M rs.  H a rv e y  L. H erer 
M r. a n d  M rs.  J oh n  L. Hettrick 
In  M e m o ry  of
M rs.  Lau ren  B. H itchcock 
H o d g so n ,  Russ, A n d re w s ,  W o o d s  
a n d  G o o d y e a r  
H o u d a il lo  In d u str ie s, Inc.
Frederic  K. H o u sto n  
M rs. Jo sep h  L. H u d so n  
T h eod ore  L. a n d  J oa n  M . H u lla r  
Id e a l P ic tu res
In te rn a t io n a l Life  In su ra n ce  Co.
o f B u ffa lo  
M r. a n d  M rs.  J. O a k le y  Irw in  
E d w in  F. Jae ck lu  
M r. a n d  M rs.  F ra n k  H. Je lline k  
M r. a n d  M rs.  W a lt e r  H. J o h a n s so n  
M rs. Frederick  S. Jo h n so n  
M r. a n d  M rs.  E d w in  M . Joh n ston , Jr. 
M r. a n d  M rs.  L aw re n ce  D. Jo sep h  
Estelle  K an e  
Jack A . K e e n a n  
M r. a n d  M rs. B ria n  K e l lo g g  
M r. a n d  M rs.  S tep h en  K e l lo g g  
M r. a n d  M rs, C h a r le s  E. K e w  
K e y sto n e  C o rp o ra t io n  
M rs. W i l l ia m  P. K in g  
The K le in h a n s  Co.
M r. a n d  M rs.  Joh n  G . K lo c p fc r
M rs.  Le roy E. K lo p fo r
Dr. a n d  M rs.  H a r ry  G . L a F o rg c
Dr. a n d  M rs.  W a r re n  W . Lane
D a n ie l I. L a rk in
C h a r le s  B. Lasce lles, Jr.
M r. A lb e rt  H. L au b  
D a v id  J. L au b  
Dr. A lf r e d  Lechr.er 
Ir v in g  Lcrner
M rs. G e o rg e  C. Letchw ortli 
M r. a n d  M rs.  E lm er I. Levy  
J. C o u p e r  Lord  
Dr. a n d  M rs. P au l J. Loree 
M rs.  W i l l ia m  E. Lyle
TUI-!
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South Ogden and D ingens • 8 2 6 -8 9 0 0  • Buffalo, N. Y. 1 42 0 6  
(5 minutes from Aud via Thruway, So. Ogden St. Exit 53)
“BUFFALO'S ORIGINAL SHOWCASE ENTERTAINMENT CENTER FOR ADULTS OVER 21”
A Complete Show Every Friday Afternoon 
COCKTAIL HOUR 
Featuring Our Current Show Group 
5:30-6:30 P.M.
LUNCHES 
Monday-Friday 
11:3.Q-3:00
THE FINEST LIVE ENTERTAINMENT 
IN WESTERN NEW YORK 
for your
LISTENING or DANCING PLEASURE
f t*.'' \*>/** ■J/'^
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DONORS TO STUDIO ARENA THEATRE 1971 MAINTENANCE FUND (cont'd from p. 22)
M r. a n d  M rs.  W i l l ia m  E. Lytle  
M rs. H a r r is  M c C a r th y  
Mr. a n d  M rs.  G e ra rd  F. M c G o w a n  
M  & G  C o n v o y  Inc.
Norm cin  E. M a c k  
W ilia m  J. M an c ja n , M .D .
Mr. a n d  M rs.  V in ce n t G . M a n s e l l
Mr. a n d  M rs.  Lester M . M a rk e l
Dr. M y ro n  & Dr. B a rb a ra  R.C. M a r s h a l l
Dr. R o n a ld  E. M a r t in
Mr. a n d  M rs.  T h o m a s W . M a z u r
Dr. a n d  M rs.  L. H. M e isb u rg o r,  Jr.
The M e n th o la tu m  Co., Inc.
M e sse r F o u n d a t io n  
Mr. a n d  M rs.  G cirfio ld  L. M ille r ,  Jr. 
Robert L a n g  M il le r  
Robert a n d  E le a n o r  M il lo n z i  
Fo u n d a tio n  
Dr. a n d  M rs.  C a r l B. M is c h k a  
M o o g ,  Inc.
Mr. a n d  M rs.  R. E. M o o t
Mr. a n d  M rs.  J o sep h  H. M o re y ,  Jr.
M r. a n d  M rs.  R ich a rd  P. M o r r iso n
M rs. C h a r le s  E. M o tt
M r. a n d  M rs.  G e ra rd  E. M u r r a y
M rs. D o n a ld  F. N e w m a n
N ia g a ra  Fron tier B an k  o f  N e w  Y o rk
N ia g a ra  Fron tier Se rv ice s, Inc.
D o n a ld  D. N o trn an  
Mr. a n d  M rs.  Robert G . N y e  
Dr. a n d  M rs.  B en jam in  O b le tz  
M r. a n d  M rs.  C la ren ce  O b le tz  
Mr. a n d  M rs.  W i l l ia m  H. O l iv e r  
Dr. E lizabe th  P. O lm ste d  
M rs. N a th a n  O p p e n h e im e r,  Jr.
M rs. R a lp h  F. Peo
Dr. a n d  M rs.  LoR oy  Pesch
Dr. a n d  M rs.  H a ro ld  F. Peterson
Dr. a n d  M rs. John  H. Peterson
Mr. a n d  M rs. Pitt Petri
M r. a n d  M rs.  Pitt Petri, Jr.
Mr. a n d  M rs.  W a lt e r  T. Petty 
G e o rge  F. P h ill ip s ,  Jr.
Pierce & S te ve n s C he m ica l C orp .
Dr. Ju lia  C. P iquette
S.H. P oo le y  B o llin g , Inc.
La rs S. Potter 
Pratt & Lam bert, Inc.
M r. a n d  M rs.  John  G . Putnam , Jr. 
M r. a n d  M rs.  C. V ic to r  R a ise r  II 
M r.  a n d  M rs.  L in g a n  S. W . R a n d o lp h  
Dr. a n d  M rs.  G e o rg e  R e a d in g  
Rich P rod ucts C o rp o ra t io n  
Dr. a n d  M rs.  Jo sep h  J. R icotta 
M rs.  R ich a rd  M . R ieser 
D a v id  L. R o b b
M r. a n d  M rs.  D a n ie l A . Ro b lin , Jr. 
M r. a n d  M rs.  Tov/n send  R o ge rs 
Ro ll iso n  C on stru c t io n  S a le s,  Inc.
M r. a n d  M rs.  H. Jam e s R o se n b e rg  
Ira  G . Ross 
R ich a rd  J. S a a s  
The S a m p le  Inc.
Rev. a n d  M rs.  H uye tt S a n g re e  
Ir v in g  L. W . Sa p e rsto n  
Sa tt le r 's ,  Inc.
Dr. a n d  M rs.  V in ce n t S c a m u rra  
M r. a n d  M rs.  F ran k  C. Scho ll 
M rs.  J. Fred  S c h o e llk o p f  IV  
Jac o b  F. S c h o e llk o p f  V  
M r. a n d  M rs.  Fred  J. Sch re ib e r, Jr.
M r. a n d  M rs. Jo sep h  E. Schu stc r, Jr. 
Robert L. Socrist, M .D .
Se ne ca  Stee l Se rvice , Inc.
Se rv ice  S y s te m s C o rp o ra t io n
M rs. A lf re d  H. Sh a rp e
M rs.  A . H. Sh e a re r
M r. a n d  M rs.  C la u d e  F. Sh uch te r
M r. a n d  M rs. G ra h a m  W . Sm ith
M r. a n d  M rs. H e n ry  L. Sm ith , Jr.
M rs. J. Ru sse ll Sm ith  
W i l l ia m  L. Sm ith  
M r- a n d  M rs.  Jack  S o lo m o n  
Dr. a n d  M rs.  A lb e rt  Som it  
M r. a n d  M rs.  T.H. Sp e lle r  
M r. a n d  M rs. D a v id  S p ra g u e  
M rs.  John  S. N. S p ra g u e  
S ta h lk a ,  Fa lle r  a n d  K le nk  
John  S to ig e rw a ld ,  Jr.
M rs.  G e r so n  L. S to in h a u s
M r. a n d  M rs.  E. W .  D a n n  S te ve n s 
E d m u n d  D. S teve ns, Jr.
C h a r le s  P. S te ve n so n
M r. a n d  M rs. J o se p h  T. J. S te w a rt
M r. a n d  M rs.  Fred  D. Stone , Jr.
The S tov ro ff  F o u n d a t io n
M r. a n d  M rs.  H a sk e l l S tov ro ff
M r. a n d  M rs. Robert P. Strell
U .U .A .B . D ra m a t ic  A r t s —
S U N Y  a t B u ffa lo  
M r. a n d  M rs.  H a r la n  J. Sw if t  
M r. a n d  M rs.  M a u r ic e  S. T a b o r  
Dr. a n d  M rs.  Z c b u lo n  C. T a in to r  
T a n k e 's
R e g in a ld  B. T a y lo r  
M r. a n d  M rs.  Robert L. Te rrill 
M r. a n d  M rs.  S ta n le y  A . T irre ll 
Dr. a n d  M rs. S a m u e l L. T rae ge r 
M r. a n d  M rs.  John  M . Trip i 
T w in  Fa ir, Inc.
O tto  U lb rich  Co.
Dr. a n d  M rs.  F. V is se r 't  H o o ft  
W G R -T V
Jam e s M . W a d s w o r t h
M r. a n d  M rs.  H a m ilto n  W a rd ,  Jr.
Dr. a n d  M rs.  Robert W a rn e r
Dr. a n d  M rs.  R ich a rd  L. W e is s
M r. A lb e rt  B. W e n d e
H a m ilton  H. W e n d e , Jr.
M rs. H a m ilton  W e n d e
C ra w fo rd  W e tt la u fe r
M r. a n d  M rs. Fred  R. W h a le y ,  Jr.
M r. a n d  M rs.  Joh n  P. W ic k se r
M rs. P h ill ip  J. W ick se r
W i l l ia m s  G o ld  R e f in in g  Co., Inc.
M r. a n d  M rs.  H o l la n d  V. W i l l ia m s
Dr. a n d  M rs. R ich a rd  W . W i l l ia m s
M r. a n d  M rs.  F ra n k  W ilto n
M r. a n d  M rs.  W a y n e  D. W isb a u m
M rs. E u ge n e  W ise m a n
Dr. a n d  M rs. H o w a r d  L. W o lf s o n
M r. a n d  M rs.  D a v id  Leo W o o ste r
M rs. C lin to n  W y c k o ff
D a v id  A . W y lie
In M e m o ry  o f  Jean  E. Z a n d e r
lir '. I?-.
M .
CRICKET HCEIT SERVICE
— T * r  t — ;l'x c - %
3266 M a in  Sfreef
BUFFALO, N.Y. 14214
8 3 5 - 2 8 2 8
Theater Tickets Anywhere
CLOTHES CLOSET 
BOUTIQUE
and
VILLA DI. COIEFUKE 
BEAUTY SALON
Iiair and Clot.li.es Fashions
For t o d a y 's  sm a rt  lo o k in g  w o m e n  
C la re n ce  M a ll  (nex t to Ea ste rn  H ills) 
M a in  &  T ransit, W illia m sv il le , N . Y. 
O p e n  n ig h t ly  till 9  p.m. 6 3 4 -8 3 8 3
!RESTAURANT
6th Floor GEN ESEE 1JL1XI.of the
LUNCH— COCKTAILS— DINNER
Available for Private 
Parties. Wedding Banquets. Business Meetings
Ask about our catering service 
featuring hot & cold- hors d’oeuvres
For Information call 853-456 o
I I
Top oj th<’ Town Breakfast Club 
Live every M on. 9-10 over W W O L  radio
h  ■■ i
Announcing the opening oj
660 MAIN ST.
< F O R M E R L Y  L A U U E 'S  O L D  S P A I N  )
KESTAUKA.NT
Serving .J^uncl, D  inner, (Ajter- '(d heater S n  a cl 
c M  a lout our eater-£)in n er pa dag  e 
to Studio c/'lrena and iSujjafo  CAttractions
e/or cfh.svrikitioHs cull 856-6500
i f i L
§ > p m n
itFSTA LBA N T  
660 M A IN  ST., BUFFALO
